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Тонкодисперсные вяжущие материалы применяются 
для укрепления грунтов, возведения фундаментов, проведения 
ремонтных работ, строительства подземных сооружений 
и аэродромов  [1,2]. Отмечается, что данный материал имеет 
определенный гранулометрический состав (частицы имеют размер 
не более 16 мкм), позволяющий использовать его в технологии пропитки 
грунтов, гидроизоляции бетона [3,4].  
Работа направлена на разработку технологии для получения 
импортозамещающих тонкодисперсных вяжущих на основе доменных 
гранулированных шлаков. Процесс получения тонкодисперсных 
вяжущих материалов, описанный в работе, состоит из помола доменного 
гранулированного шлака с применением аппарата вихревого слоя и 
последующей воздушной классификации  
с целью получения годной фракции с размером частиц менее 16 мкм.  
Проведены исследования по оптимизации процесса получения, 
методом лазерной дифракции и электронной микроскопии проведены 
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